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ABSTRACT
Riski Amanda. Pertumbuhan dan produksi galur potensial padi lokal Aceh Cantek Manis
dan Siputeh di Desa Suka Makmur, dibimbing oleh Trisda Kurniawan sebagai ketua dan
Agam Ihsan Hereri sebagai anggota.
RINGKASAN
Tanaman padi 
Tanaman padi jarang diusahakan di daerah dataran tinggi karena hasil dan
pertumbuhannya rendah. Padi banyak ditanam di daerah dataran rendah sampai ketinggian
1.300 meter di atas permukaan air laut. Suhu yang cocok untuk bercocok tanam padi
adalah di atas 23 C. dan curah hujan minimal adalah rata-rata 200 mm/bulan atau lebih.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan produksi galur
potensial padi lokal Aceh Cantek manis dan Siputeh di Desa Suka Makmur. Penelitian ini
telah dilaksanakan di Suka Makmur Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar
pada bulan Juni sampai September 2014.
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa varietas dan galur padi berpengaruh sangat
nyata terhadap tinggi tanaman pada 1, 2, 3, 4, 5 minggu setelah tanam 
Pertumbuhan dan produksi galur potensial padi lokal Aceh Cantek Manis dan
Siputeh lebih baik dibandingkan dengan verietas Ciherang, potensi hasil tertinggi
didapatkan pada galur C3.
